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Señores miembros del jurado: 
 
Presenta la tesis titulada, “Relación entre el desarrollo psicomotor y las 
capacidades del área de comunicación de los niños de 5 años del nivel inicial de la 
I. E. “Santa Rosa” Nº 20501, Pativilca-  Barranca, 2013”. Con la finalidad de 
determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y las capacidades del  área 
de comunicación de  los niños de 5 años del nivel inicial de la I. E. “Santa Rosa” 
Nº 20501, Pativilca-  Barranca, 2013. En cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado académico de 
magister en Educación con mención en psicología educativa. 
El documento consta de cuatro capítulos: 
En el capítulo I, denominado problema de investigación; el capítulo II, Marco 
teórico, donde se encuentra la fundamentación teórica de ambas variables; 
capítulo III, marco metodológico, donde se encuentran las hipótesis de la 
investigación, la metodología utilizada, la descripción de la población y muestra y 
las técnicas e instrumentos utilizados; capitulo IV, resultados, en la cual se 
encuentran la descripción de los resultados obtenidos en la investigación y la 
discusión.  
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El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y correlacional, 
teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre el desarrollo 
psicomotor y las capacidades del área de comunicación en los niños de 5 años del 
nivel inicial de la I. E. “Santa Rosa” Nº 20501, Pativilca-  Barranca, 2013. Se utilizó 
como instrumento una lista de cotejo validado por expertos la cual permitió el 
recojo de información sobre el desarrollo psicomotor y las capacidades del área de 
comunicación en niños de 5 años. Para el análisis se utilizó el programa 
informático SPSS, versión 20.0 para Windows.  
 
Se obtuvo como resultados que el 65,0% de los alumnos encuestados tuvo un 
buen desarrollo psicomotor  frente a un 3,3% que tuvo un desarrollo psicomotor 
regular. Así mismo que el 31,7% presentan muy buen desarrollo psicomotor  y  el 
25,0% de los alumnos encuestados tienen un regular desarrollo de capacidades 
del área de comunicación frente a un 40,0% que logra un nivel muy bueno, así 
como solo el 1,7% mantienen un desarrollo de capacidades del área de 
comunicación deficiente. 
 
Se concluye finalmente que, existe relación directa y significativa entre el 
desarrollo psicomotor y las capacidades en el área de comunicación en  los niños 
de 5 años del nivel inicial de la I. E. “Santa Rosa” Nº 20501, Pativilca-  Barranca, 
2013. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (r=0,688, p= 0. 000< .01). 
 








This study is a descriptive , cross- sectional and correlational , aiming to determine 
the relationship between psychomotor development and capabilities of the 
communication area in children 5 years of the initial level of I. E. "Santa Rosa" No. 
20501 , Pativilca -Barranca , 2013. A checklist validated by experts which enabled 
the gathering of information on the psychomotor development and capabilities of 
the communication area in children 5 years was used as an instrument. For 
analysis, the SPSS software, version 20.0 for Windows was used. 
 
Such analysis indicated that 65.0% of the students surveyed had good 
psychomotor development compared to 3.3 % who had a regular psychomotor 
development. Also that 31.7 % have very good psychomotor development and 
25.0 % of students surveyed have regular capacity building in the area of 
communication compared to 40.0 % who achieved a very good level and only 
maintain a 1.7% capacity building of poor communication area . 
 
It concludes that there is a direct and significant relationship between psychomotor 
development and capabilities in the area of communication in children 5 years of 
the initial level of I. E. "Santa Rosa" No. 20501 , Pativilca -Barranca , 2013. What is 
shown by the Spearman test (r = 0.688 , p = 0 . 000 < .01 ) . 
 











El desarrollo psicomotor significa la adquisición progresiva por parte del niño de 
cada vez más habilidades, tanto físicas como psíquicas, emocionales y de relación 
con los demás. 
El desarrollo infantil es proceso complejo, porque desde antes del nacimiento del 
niño se va formando, ocurre un universo de cambios y transformaciones por 
distintos aspectos, y esto es de gran importancia en su desarrollo, tanto en lo 
psíquico; como son los aprendizajes que va teniendo el niño y la forma de 
relacionarse con las demás personas, como en lo físico; que son sus movimientos, 
la estructura corporal y la motricidad.  
Todos estos aspectos no ocurren por sí solos, la manera en que un niño 
despliegue cada uno de es campos del desarrollo depende principalmente del 
ambiente donde se desenvuelve, de cómo sea la relación social que tenga con las 
personas que cercanas, y del ambiente natural que lo rodea.   
La educación inicial es un hecho social que busca proveer al niño de los medios 
necesarios para desarrollar integralmente sus potencialidades. Es decir que la 
educación temprana en este nivel se convierte en un verdadero protagonista del 
aprendizaje ya que se desarrollan diversas estrategias destinadas al desarrollo 
psicomotor del niño. 
Por ello esta investigación, busca indagar y brindar un aporte de como los niños al 
tener una buen desarrollo psicomotor  pueden aprender de mejor manera, a través 
de diversas actividades lúdicas enfocadas al desarrollo de diversas capacidades y 





El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
Capítulo I: Problema de investigación, comprende el planteamiento del problema, 
en el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el cual se halla 
inmerso el problema del desarrollo de capacidades del área de comunicación en 
los niños de 5 años del nivel inicial de I.E. “Santa Rosa” Nº 20501 y su relación 
con el desarrollo psicomotor. Asimismo, se exponen los antecedentes del 
problema investigado; la justificación, que responde al por qué y al para qué fue 
elegido el tema; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo 
desplegado y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos 
general y específicos. 
Capitulo II: Comprende el marco teórico conceptual que nos conlleva a explicar el 
problema desde el punto de vista científico. Contiene los orígenes, diversas 
concepciones, importancia, principios, áreas de desarrollo y dimensiones del 
desarrollo psicomotor. Así mismo definición, teorías y evolución del lenguaje, 
características y dimensiones del área de comunicación de los niños de 5 años. 
Esta información fue obtenida y ordenada de forma lógica y secuencial, 
procedentes de fuentes fidedignas. 
Capítulo III: Marco metodológico, en el que se plantea la hipótesis que permitió 
determinar la relación directa y significativa entre el desarrollo psicomotor y las  
capacidades del área de comunicación en los niños de 5 años, también están 
definidas las variables; desarrollo psicomotor y las capacidades del área de 
comunicación, con su respectiva operacionalización de variables incluyendo 
dimensiones e indicadores. La metodología empleada es de tipo básica y 
descriptiva, correlacional, cuyo diseño fue de tipo no experimental transversal 
puesto que en un momento único se hace la recolección de datos. Por otro lado la 
población y la muestra estuvo constituida por los niños de 5 años del nivel inicial 





para la recolección y análisis de información fueron: la observación y lista de 
cotejo. El análisis de datos se realizó a través del programa informático SPSS 
versión 20.0. 
Capitulo IV: Resultados, donde se evidencia la sistematización del trabajo, 
consolidando los objetivos propuestos, los cuales se demuestran en cuadros y 
gráficos estadísticos demostrando que existe una relación directa y significativa 
entre el desarrollo psicomotor las capacidades del área de comunicación en los 
niños de 5 años del nivel inicial de la I.E. “Santa Rosa” Nº 20501. 
Finalmente se encuentran las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 
y anexos. 
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